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1. Introducción  
 
La pobreza es una de las principales problemáticas que enfrenta el país. Colombia ha sido 
tradicionalmente un país de pobres1. Según Montenegro y Rivas (2005), aunque en los últimos 
cuatro lustros el nivel de pobreza se ha reducido en 20%,  aún hoy, más de la mitad de la población 
es pobre. 
 
En el país se ha caracterizado por la proliferación de programas y planes tendientes a  reducir el 
fenómeno de la pobreza, subsidiando tanto la demanda  como  la oferta. Dentro de estos programas 
se destaca  la Red de Solidaridad Social, los programas focalizados a las madres cabeza de hogar, 
las familias guarda bosques, entre otros. Sin embargo, estos programas han presentado limitaciones 
en cuanto a disponibilidades presupuéstales, problemas de restricciones políticas  y de definición de 
incentivos (Gaviria,  2004). 
 
Dado que la pobreza es un  fenómeno dinámico, es necesario evaluarla dentro de un contexto 
intertemporal el nivel de vulnerabilidad de los hogares. El término de vulnerabilidad se refiere a la 
probabilidad que tiene un hogar pobre o no pobre de estar en pobreza en el futuro (Chaudhuri, Jalan 
y Suryahadi, 2002). Cualquier persona, tanto pobre como no pobre, está en vulnerabilidad porque 
toda persona esta expuesta a múltiples riesgos de diferentes orígenes, ya sean naturales o 
producidos por el hom bre. S in em bargo, “los individuos pobres lo son m ucho m ás, puesto que no 
tienen activos ni ahorros: no sólo están más expuestos a riesgos, sino que además tiene menos 
                                                        
1 La pobreza se mide por características asociadas al hogar (NBI) o por bajos niveles de ingresos (Línea de pobreza). El Índice De Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI): mide la pobreza de un hogar teniendo en cuenta las características de la vivienda sobre el acceso a servicios públicos, 
asistencia escolar, nivel educativo y ocupación del jefe de hogar. La Línea de Pobreza (LP) mide el ingreso mínimo necesario para obtener un nivel de 
consumo de subsistencia.   





instrumentos para enfrentarlos.  Esta mayor vulnerabilidad hace a los hogares pobres adversos al 
riesgo”.  (H olzm an, y Jorgensen, 2000, p. 5).    
 
Esta investigación buscó determinar el grado de  vulnerabilidad de los hogares de la Región Caribe.  
La región se ha caracterizado por registrar históricamente pocos avances económicos y sociales. 
Este estudio contiene seis secciones. La primera es esta introducción. En la segunda, se presenta 
un resumen de los principales estudios sobre vulnerabilidad  a nivel nacional e internacional. En la 
tercera se muestran las principales tendencias de la pobreza de la Región del Caribe, para los años 
del 1997-2003. La cuarta, presenta la formulación econométrica. La quinta, establece los 
determinantes del consumo y  la probabilidad de vulnerabilidad de los hogares de la Región Caribe. 


















2. Estado del arte  
 
A nivel internacional, la literatura sobre vulnerabilidad es abundante. Dentro de estas se destacan, 
los estudios de Morduch (1994), Holzman y Jorgensen (2000) y Chaudhuri, Jalan y Suryahadi 
(2002). Morduch, plantea que los shocks de ingresos pueden ser intrínsicamente perjudicial para los 
pobres. Plantea que la vulnerabilidad puede ser considerada como un concepto extendido de la 
pobreza, caracterizada como una medida de falta de acceso a una senda de consumo estable. Así, 
la vulnerabilidad simplemente no es el resultado de la pobreza; también es la perdida del  ingreso 
que  disminuye el bienestar de los pobres.   
 
En el caso de Holzman y Jorgensen (2000), plantearon que la pobreza tiene relación con la 
vulnerabilidad, ya que los pobres habitualmente están más expuestos a los riesgos.  En 
consecuencia, el suministro y selección de instrumento adecuados para el Manejo Social del Riesgo 
(MSR) se convierte en un medio importante para reducir la vulnerabilidad y proporcionar un medio 
para salir de la pobreza.  Las personas y las sociedades siempre han estado preocupadas de los 
desastres naturales  terremotos y erupciones volcánicas, los problemas climáticos  (inundaciones y 
sequías) y los problemas relacionados con la salud, (enfermedades individuales o epidemias, 
discapacidad, ancianidad y muerte). El  Manejo Social del Riesgo (MSR) plantea tres estrategias 
para reducir la vulnerabilidad de los hogares: prevención, mitigación y superación de eventos 
negativos. 
 
Por el lado de Chaudhuri, Jalan y Suryahadi (2002),  se define la vulnerabilidad como la probabilidad 
que tiene  un hogar de disminuir sus niveles de consumo futuro. Los autores estimaron la 





vulnerabilidad y la pobreza de los hogares para el caso de Indonesia, utilizando datos de corte 
transversal.  Los resultados establecieron que para 1998, el 22% de la población de Indonesia se 
encontraba en situación de pobreza y que el nivel de vulnerabilidad fue de 45%. Por último se 
encontró diferentes segmentos de vulnerabilidad por diferentes segmentos de población, los hogares 
en el sector rural, que registraron los más bajos niveles de educación y los más altos porcentaje de 
vulnerabilidad.  
 
Para el caso de Colombia, Núñez y Espinosa (2005),  concluyeron que existe un porcentaje 
significativo de la población que tiene una alta probabilidad de estar en pobreza en un futuro. 
Mientras en el año 2003,  35.9% de los hogares colombianos se encontraban en pobreza, el 39% 
eran vulnerables a la pobreza. La  ubicación de los  hogares, mostró que la vulnerabilidad es mayor 
en las zonas rurales que las zonas urbanas, en los hogares donde una menor proporción de las 
personas que trabajan, donde hay un mayor número de niños, donde no hay activos productivos.  En 
cuanto a las características del jefe del hogar, la vulnerabilidad es mayor en los hogares donde le 
jefe tiene un nivel educativo bajo, es más joven o está desempleado. 
 
Para la Región Caribe, Espinosa y Albis (2004), a mostraron que entre mayor sea el tamaño del 
hogar donde habite un individuo mayor es la probabilidad de padecer la pobreza en el futuro, en la 
Región, una persona adicional en el hogar aumenta el 76% la probabilidad de ser pobre. Otra 
variable que aumenta la probabilidad de ser pobre de individuo en su área de residencia. Si es zona 
urbana se reduce un 70% que si la misma residiera en las zonas rurales.  
 





La presencia de un niño adicional menor de seis años en el hogar aumenta en más del 200% la 
probabilidad de ser pobre de un individuo integrante del mismo hogar, frente a otro en el que se 
mantiene la misma proporción de niños, si una persona vive en un hogar cuyo jefe no tiene ningún 
año de educación, su probabilidad de ser pobre aumenta en más del 100% frente a un individuo 
























3. Tendencia y Características de la Pobreza en la Región Caribe 
 
La Región Caribe para el 2003 presentó el porcentaje más alto de pobreza en comparación con las 
demás regiones del país. En efecto, el 69.7% de los hogares de la Región se ubicaron por debajo de 
la línea de  pobreza (LP)2 y por NBI3, la región mostró 18 puntos porcentuales por encina del 
promedio nacional. Esta situación ha sido recurrente históricamente.  
 
 3.1 Índice de Necesidades Insatisfechas  (NBI) e Índice de Miseria (IM) 
 
Con base en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el periodo comprendido 
entre 1991 y 2003, la región redujo el nivel de pobreza en 9.5 puntos porcentuales y el promedio 
nacional en 13.8, puntos porcentuales. En consecuencia a pesar de lograr avances significativo en la 
reducción de las necesidades básicas insatisfecha, no  tienen la misma dinámica que el promedio 
nacional.  A nivel de regiones, exceptuando a la región Pacifica, que tiene un alto sesgo por el 
departamento del Chocó, la región Caribe, duplica en promedio los niveles de NBI, de las regiones 
Oriental y Pacifica. Por lo anterior se deduce, que la pobreza por carencias de necesidades se 




                                                        
2 En el caso de la Región Caribe, la LP se construyó sobre la base de que existen diferentes valores de las canastas normativas en los 
centros urbanos de la Región (específicamente en las ciudades capitales donde el DANE ha estimado la canasta, y en otros centros para los 
cuales se  utiliza un promedio estimado por la misma entidad), y en el resto (zonas rurales y centros poblados). Así, por ejemplo, para los 
casos de Barranquilla, Cartagena y Montería se usan valores de las canastas normativas de cada ciudad, en tanto que para el resto de 
centros urbanos  se utiliza el valor estim ado por el D A N E , lo m ism o que para e l denom inado “resto”. (E spinosa y A lbis 2004). 
3El Índice de Necesidades básicas insatisfechas mide,  la pobreza de un hogar teniendo en cuenta las características de la vivienda, el 
acceso a servicios públicos , la asistencia escolar, el nivel educativo y la ocupación del jefe del jefe del hogar.   
   







Indicadores de pobreza por NBI por regiones en 1991-2003  




Fuente: DNP, Indicadores de Pobreza, Calculo del Observatorio del Caribe Colombiano Con Base DANE, ECV 
 
Los hogares de la región Caribe con más de una necesidad básica insatisfecha, es decir míseros, 
para  1991 fue de 18.9 y el nacional de 10.9. De acuerdo al DANE, en el 2003, la región mostró un 
nivel de miseria de 11.6% superando al promedio nacional en 8.2 puntos porcentuales y a todas las 
regiones. Sin embargo es de destacar, que se logró un avance significativo al reducir la miseria 
costeña en 7.30 puntos porcentuales del período de 1991 hasta el 2003. Pero, aún se mantiene 
niveles muy altos en comparación con el nacional y el de las demás regiones (Cuadro 2). 
 
CUADRO 2 
Indicador Miseria Por Regiones 1991-2003  
Región Miseria/91 Miseria/93 Miseria/94 Miseria/95 Miseria/97 Miseria/03 
Caribe  18.9 17.9 16.8 14.0 15.5 11.6 
Oriental 10.4 7.0 6.0 5.7 5.7 4.1 
Central 9.7 7.4 7.5 7.2 5.3 5.8 
Pacifica 10.7 6.5 6.3 6.3 5.7 7.6 
 Nacional 10.9 8.7 8.2 7.5 7.2 3.4 




NBI 1991 NBI 1993 NBI 1994 NBI 1995 NBI 1997 NBI 2003 
Caribe  40.7 39.2 37.1 35.9. 36.5 31.2 
Oriental 31.7 26.3 23.8 21.1 21.9 16.3 
Central 29.2 24.2 22.9 22.0 20.4 19.0 
Pacifica 29.7 22.8 22.4 24.7 23.3 34.7 
Nacional 29.8 26.3 24.3 24.2 23.6 16.0 





3.2 Línea de Pobreza (LP)  e Indigencia  (LI)4  
 
El 60.9% de los hogares de la Región Caribe para el periodo de 1997 se encontraron por debajo de 
la línea de pobreza, mientras que el promedio nacional registró el 51.6% y  Bogotá el 46.1%. Para el 
2003, el 69.7% de los hogares se encontraron en esta situación, es decir el nivel de pobreza con 
esta metodología aumentó en cerca de nueve puntos porcentuales, a nivel nacional el nivel de pobre 
aumentó en 2.5 puntos porcentuales, en contraste, Bogotá, disminuyó sus niveles de pobreza en 
22.7 puntos porcentuales. Es decir, la Región, experimentó al igual que el total nacional, la crisis de 
1999, sin embargo, en esta sección del país, la perdida de ingreso fue superior. 
 










Fuente: Cálculos del Observatorio del Caribe Colombiano, con base de DANE, ECV. 
 
 
                                                        
4La línea de Pobreza (LP) es medida a través de la canasta normativa calculada por el DANE y valorada por el IPC total para ingresos bajos, esta 
canasta define el ingreso necesario para que una persona o un hogar logre cubrir sus gastos, bienes y servicios, indispensables para alcanzar un nivel 
de vida que cuente con alimentación adecuada, vivienda, vestuario, etc. La línea de indigencia (LI), concierne a los requerimientos mínimos de 

















Región Caribe Nacional Bogotá
1997 2003















Fuente: Cálculos del Observatorio del Caribe Colombiano, con base de DANE, ECV. 
 
 
En lo concerniente al nivel de indigencia la Región Caribe en  contraste a lo sucedido a nivel 
nacional y en Bogotá aumentó el porcentaje de personas que en 1997 ganaban menos de un dólar, 
pasando de 27.8% a 33.8%, de 1997 al 2003. Es muy preocupante que un poco más del tercio de la 
población costeña no tenga acceso a ingresos suficientes que le garantice el acceso al consumo de 





















Región Caribe Nacional Bogotá
1997 2003





3.3 Incide de Calidad de Vida (ICV)5 
 
Las tendencias del Índice de Calidad de Vida (ICV), reflejan un desmejoramiento de este indicador 
entre 1993 y 2003. Para el primer año, los departamentos del Atlántico y San Andrés se encontraban 
por encima del promedio nacional, el ponderado regional se ubicó 4 puntos porcentuales por debajo 
del nacional. Para el 2003, ningún departamento superó la media nacional y además la región se 
encontró un poco menos de 12 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional (82.3). 
 
Cuadro 3 
Evolución del Indicador de Condiciones de Vida en la Costa Caribe 1993-2003 
 
   Fuente: Cálculos de los autores con base de DNP-Misión Social con base  







                                                        
5 El Índice de calidad de Vida (ICV), es una medida del estándar de vida. 
Departamentos ICV 93 ICV 97  ICV 2003 
Atlántico 76.4 80.4 79.9 
Bolívar 60.4 63.3 68.4 
Cesar 57.4 69.1 67.9 
Córdoba 47.9 58.3 62.9 
La Guajira 64.3 70.1 71.4 
Magdalena 58.9 64.8 69.9 
San Andrés y Providencia 72.5 - - 
Sucre 52.2 62.69 66.3 
 Región 64 62.7 70.4 
 Nacional 68.22 69.2 82.3 





3.4 Índice de Desarrollo Humano, (IDH)6 
 
De acuerdo con las cifras que reporta el DANE, la Región Caribe mejoró en lo referente al índice de 
Desarrollo Humano. Para 1994, el índice se situó en 0.70, en el 2003, aumentó y se situó en 0.74. 
Todos los departamentos costeños aumentaron su desempeño en lo relacionado con este índice, 
exceptuando a la Guajira.  
Cuadro 4 
Índice de Desarrollo Humano 1994-2003  
 
                Fuente: Cálculos de los autores con base DNP-UDS-DIOGS, DANE   
 
La dinámica de las condiciones sociales de la Región  muestra que en los indicadores relacionados 
con los niveles de ingreso, se retrocedió, reflejando el impacto de la crisis económica de 1999. Por 
otra parte el mejoramiento en NBI y IDH, no tienen la misma dinámica que se logró en el total 
nacional. Por lo anterior, la región en la década de los noventas no logró avances significativos ni 
estables en materia de condiciones sociales. 
 
                                                        
6 El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un relejo del impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre el nivel de desarrollo de una 
ciudad, departamento, región o país. Su estimación se basa en tres indicadores: 1) longevidad, medida como la esperanza de vida al nacer; 2) nivel 
educacional, medido a través de del índice de logro educativo y 3) el ingreso, medido por el PIB per cápita real. Este índice oscila entre 0 y 1, a medida 
que el indicador se acerca a 1, mejor es la condición de vida de la población. 
 1994 1997 2003 
Departamentos IDH IDH IDH 
Atlántico 0.77 0.78 0.78 
Bolívar 0.52 0.75 0.76 
Cesar 0.65 0.72 0.72 
Córdoba 0.66 0.72 0.75 
La Guajira 0.81 0.77 0.76 
Magdalena 0.67 0.72 0.73 
Sucre 0.62 0.72 0.72 
Total Región 0.70 0.74 0.74 
Total Nacional 0.79 0.77 0.78 





4. Formulación Econometrica 
 
Siguiendo la de cerca la metodología utilizada por Chaudhuri, Jalan y Suryahadi (2002) y Núñez y 
Espinosa (2005), la vulnerabilidad es el riesgo ex -ante de que un hogar que en la actualidad es no 
pobre caiga en pobreza en el futuro, o de que un hogar en la actualidad es pobre permanezca en 
pobreza en el futuro. 
 
La forma técnica de definir la vulnerabilidad de un hogar h en el periodo t se define como la 
probabilidad de que dicho hogar se encuentre en pobreza por su nivel de consumo en el periodo 
1t : 
 zcrV thht  1,       (1) 
Donde 1, thc  es el consumo per cápita del hogar en el periodo 1t  y z representa la línea de 
pobreza.  
 
La estimación de la probabilidad de que un hogar sea pobre en el futuro implica la estimación del 
consumo esperado hacia el futuro y de la volatilidad de este consumo7.  
 
Primero, se supone que el proceso estocástico que genera el consumo del hogar h esta dado por: 
 
  hhhc  ln                 (2) 
                                                        
7 En ausencia de datos panel útiles para este propósito (como es el caso de Colombia), esta metodología propone un método para estimar la vulnerabilidad usando datos 
de corte transversal.  
 





Donde ln hc  es el consumo per-cápita, h    representa las características observables del hogar,   β  
es un vector de parámetros y h   es un término de error con media cero de captura los choques 
idiosincrásicos que contribuyen a que los hogares tengan niveles diferentes de consumo per-capita. 
Los principales supuestos de la ecuación anterior son que los choques idiosincrásicos que afectan el 
consumo de los hogares son idénticos e independientes distribuidos en el tiempo para cada hogar, 
   y que la estructura d e la economía es relativamente estable en el tiempo (que los cambios en 
consumo futuro de deben únicamente a choques idiosincrásicos). 
 
En las características del hogar h  se incluyen dos grupos de variables. Primero se tiene el grupo 
de característica del hogar, que incluye la proporción de niños menores de 7 años en el total de los 
hogares del hogar; si alguna persona del hogar padece de algunas enfermedades crónica;  si el 
hogar tiene vivienda propia; y el porcentaje de personas en el hogar que trabajan. Como segundo 
grupo se tiene las características del jefe de hogar, que incluyen: edad. 
 





                    (3)    
Usando el procedimiento de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) en tres etapas, se 
estima   y  .  Donde   es un parámetro para estimar  . Como se describe a continuación.  
Primero se estima la ecuación (2) utilizando mínimos cuadrados ordinarios (OLS), y luego se utilizan 
los resultados estimados de la ecuación (2) para estimar la siguiente ecuación, nuevamente por 
OLS:  





 hhhOLS  
2
,ˆ          (4) 































La ecuación (5) se estima utilizando OLS para obtener una estimación  FGLS que es 
asintóticamente eficiente:    FGLSˆ .  Es importante anotar que OLShˆ    es una estimación 
consistente de 2,he   (la varianza de los componentes idiosincrásicos del consumo de los hogares). 
Las estimaciones de: 
FGLShhe  ,ˆ     (6) 























    (7) 
 
La estimación OLS de la ecuación (7) arroja una estimación de   que es consistente y 
asintóticamente eficiente. El error estándar de ˆ FGLS (el coeficiente estimado) se obtiene al dividir el 
error estándar reportado por el estándar de la regresión. 
 
Utilizando las estimaciones   y    se estimar directamente el valor esperado del  





Logaritmo del consumo para cada hogar h 
  hhhc  /lnˆ      (8) 
 
También se estima la varianza del logaritmo del consumo de cada hogar h:  
                                            hhehhcV 
2
,/lnˆ        (9) 
Suponiendo que el logaritmo del consumo se distribuye normalmente, podemos estimar la 
probabilidad de que un hogar con características  h sea pobre en el futuro (su vulnerabilidad). Si 
























crV                      (10) 
La estimación de la ecuación (10) permite establecer la probabilidad de que un hogar  h se 















5. Determinantes de la Vulnerabilidad de los hogares de la Región Caribe  
 
Los resultados de la ecuación 2 se presentan en el cuadro 5. Los resultados muestran que el 
consumo se reduce a medida que crece el número de niños menores de 7 años de edad y aumenta 
la edad del jefe del hogar.  
 
La Elasticidad Nacional  respecto a la proporción de niños menores de 7 años es mayor 0.70 que en 
la Región Caribe 0.43, es decir,  la incidencia de números de hijos a nivel Nacional es mayor que al  
Nivel Regional, otra característica del hogar  que presentó iguales condiciones es la proporción  de 
personas ocupadas en el hogar de 0.60  a 0.28, a diferencia de la  presencia de un enfermo crónico 
en el hogar donde es mayor en la Región Caribe 0.29 que el Nacional 0.12 lo que explica que el 
aumento del consumo en el hogar será mayor en el Caribe  con respecto al Nacional. 
Las características del Jefe del Hogar muestra que la edad de éste,  tiene  incidencia al enfrentar el  
mercado laboral,  con respecto aquellas personas con edades mayores, como es la caso de la 














Cuadro 5. Determinantes del Consumo 
 
a. Núñez y Espinosa. No siempre Pobres, no siempre Ricos: Vulnerabilidad en Colombia. Cuadro 3.1 
Determinantes del consumo. b. Cálculos de los autores. 
Fuente: Cálculos de los autores con base Encuesta Calidad de Vida 2003 
 
5.1  VULNERABLES 
Para determinar la probabilidad de cada hogar de tener un consumo menor a la línea de pobreza en 
el periodo  se encontró que la probabilidad de los costeños de presentar un consumo menor que la 
línea de pobreza es del 30.85%8. Para el caso nacional es del 21.1%. En otros cálculos realizados 
en la región, por Espinosa y Albis, se encontró una vulnerabilidad del  37%. Sin embargo, la 
diferencia con  respecto a esta última investigación es que se calcula la vulnerabilidad por perdidas 
de ingreso.  
 
 
                                                        
8 Este dato fue obtenido a través de la estimación del consumo de los hogares de la Región Caribe, Utilizando  la metodología de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (OLS) y Mínimos Cuadrado Generalizados Factibles (FGLS), 
VARIABLE DEPENDIENTE: ln ( C )     
Variable Independiente Coeficiente Nacionala 
Coeficiente Región 
Caribeb 
Características del Hogar     
Proporción de niños menores de 7 años en el total de 
personas -0.70 -0.43*** 
Enfermo Crónico en el Hogar 0.12 0.29*** 
Proporción de personas ocupadas en el hogar 0.60*** 0.28*** 
Vivienda Propia 0.02** -0.19*** 
Características del Jefe del Hogar     
Edad del jefe  0.001 0.10*** 
Edad del jefe ^2  -0.001 0.001*** 
R2 0.55 0.1 
R2 Ajustado 0.55 0.1 
***Significativo al 99%     
** Significativo al 95%     
* Significativo al 90%     







La pobreza en la Región Caribe evoluciona de manera alarmante entre los periodos de 1997 y 2003.  
Utilizando distintos enfoques de medición, en está investigación se encontró, en primera instancia 
que los niveles de pobreza por NBI en la región siguen siendo igualmente altos en Colombia y 
registran un rezago respecto a los avances logrados en el agregado Nacional.  Segundo, para el 
2003 la Región Caribe presentó la población pobre más numerosa del país: para ese año el 69.7% 
de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza (LP), casi nueve puntos porcentuales por 
encima de los niveles de 1997.   
 
Tercero, bajo el enfoque de pobreza por ingresos, el 28% de los hogares de la región se encontraron 
pobres por insuficiencia de ingresos en el país.  En situación de Indigencia, la región aumentó de 
27.8 puntos porcentuales en 1997 a 33.8 en 2003, por no alcanzar a consumir la dieta diaria de 
calorías y proteínas.  Cuarto y último.  El enfoque de Índice de Calidad de Vida (ICV), mostró que 
aunque la región presenta entre 1997 y 2003 mejoras en la condición de vida de los hogares aún se 
encuentran por debajo de los estándares del país y su situación dista mucho de ser la de otros 
centros poblacionales, en aquellos  factores generadores de bienestar en los que incluso la región 
presenta ostensibles progresos. 
 
Por otro lado este trabajo llevó a cabo una estimación de Vulnerabilidad en al Región Caribe, 
utilizando una metodología que permite realizar el análisis utilizando datos de corte transversal, 
como la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) en Colombia. 






De las estimaciones de vulnerabilidad que se llevó a cabo en este trabajo se desprende dos 
conclusiones principales. Primero, el consumo es menor donde los hogares, hay presencia de niños 
menores de 7 años de edad, edad al cuadrado del jefe de hogar y posesión de vivienda propia.  Por 
otra parte la proporción de personas ocupadas y la presencia de un enfermo crónico aumenta el 
nivel de consumo en los hogares.  Segundo el 30.85% de  la población de la Región Caribe se 
encuentran en pobreza crónica. 
 
El análisis de pobreza y Vulnerabilidad permite realizar un acercamiento a los tipos de programas 
sociales que se pueden implementar en la Región Caribe para atender a la población, dependiendo 
de si encuentra en pobreza actual o si tiene una alta probabilidad de estarlo en un futuro y buscar la 
forma de focalizar recursos a programas que vayan dirigidos a la población más vulnerable.  Sin 
embargo, el análisis  planteado resalta los efectos positivos de disminuir la presencia de niños 
menores de 7 años de edad en las generaciones actuales, de tal forma que se pueda quebrar el 
circulo vicioso que conduce a mantener la pobreza inducida por el escaso capital humano 
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